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 Proses pengambilan data memegang peranan yang sangat penting 
menghasilkan laporan yang diinginkan. Untuk mendapatkan data dalam database 
yang kompleks, kita membutuhkan untuk pengabungan dengan beberapa tabel 
dalam database. Proses penggabungan tabel dengan query dapat menggunakan 
perintah yang berbeda-beda 
Penelitian ini menggunakan database MySQL untuk menguji waktu 
eksekusi query, query yang diuji dengan menggunakan where clause dan join 
clause. Penelitian dilakukan di lakukan dengan data dummy hasil generate store 
procedure MySQL. Hasilnya menunjukkan bahwa penggabungan tabel dengan 
menggunakan join clause unggul dari where clause. 
Dari hasil penelitian ini menunjukkan hasil rata-rata waktu eksekusi dengan 
join clause menghasilkan 0.122443488 detik dan rata-rata waktu eksekusi dengan 
where clause menghasilkan 0.203955345 detik. Sehingga dapat ditarik kesimpulan 










 The data retrieval process plays a very important role to produce the desired 
report. To get data in complex databases, we need to merge with multiple tables in 
the database. The process of merging tables with queries can use different 
commands 
This study uses a MySQL database to test the query execution time, queries 
tested by using where clause and join clause. Research done in doing with data 
dummy result of MySQL store store procedure. The results show that the merging 
of tables by using a join clause is superior to where clause. 
From the results of this study shows the average results of execution time 
with join clause produce 0.122443488 seconds and the average execution time with 
where clause produces 0.203955345 seconds. So it can be concluded that the query 
with join clause faster 0.081511857 seconds from query where clause. 
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